operette 3 felvonásban - szövegét R.H. Barthsch regényének felhasználásával írták A. M. Willner és Heintz Richard - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét Schubert müveiből összeállította Heinrich Berté - rendező Heltay Jenő by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete fél 8 érakor
DEBRECZEN VÁROS
C S O K O N A I s z í n h a z a
Folyó szám  84.
A színtársulat m agán vállalkozása. 
______ Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
D ebreczen 1916. évi november 11-én, szombaton:
HUSZÁR KAROLT felléptével
Operette 3 felvonásban. Szövegét: R. H. Barthsch regényének felhasználásával írták : A. M. Willner és Hemtz Reicharl. 
Fordította : Harsányi Zsolt. Z enéjét: Schubert müveiből összeállította : Heinrich Berté. Rendező . Heltay Jenő
Szem élyek :
Schubert Ferencz — _  _  — — — Huszár Károly 
Schober báró, költő - - - - -  Horváth Kálmán
Schwind Móricz _  _  — — —
Kumpelwieser, rajzoló — — — —
Vogl János Mihály, udvari énekes — 
Scharntorff gróf, a dán követ — —
Tschöll Keresztély, udvari üvegfestő — 
Tschöllné asszony — — — — —
Hédi - - - - - - - -
Médi — — — — — — — —
Grisi Lucia, udvari énekesnő — —
Bruneder András, nyerges mester — 













Novotny, titkos rendőr — — — — — Várnay László
Stingel pék mester — — — — — — Ádám
Egy idegen ur — — — — — — — Arday Árpád
Főpinczér -  — — — — — — -
Sáni, picoló — — — — — — -
Róza, Grisi szobaleánya — — — -
Brametzbergerné, házmesterné — — -
Weberné, szomszédasszony — — —
Rézi, Tschöllék cselédje — — —
Levélhordó — — — — -
Krautmaier, inspector — — — — -











Az I. felv. Schübert lakóházának udvarán a II. felv. Tschöllék sza ónjában a III. felv. a hietzingi kis téren történik Becsben 1826.
*   Földszinti családi páholy 14 K  50 fül. I. emeleti családi páholy 13 K 50 fill. Földszinti ésl.eme-
H u  " 1  leti kispáholy 9 K  50 fill. Másodemeleti páholy 7 K 40 fill. Támlássék I rendű 2 kor. 60 f.1  ■ T ^  | 7  •  T á m lá sa k  II. rendű 2 kor. 06 f. Támlásszék III. rendű 1 kor 70 f. Erkély I. sor 1 kor 30 f
0  I  V  t\)  r  J í  •  II. sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fül. Karzat I-sö sor 54 flU
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
P én z tá rn y itás : dé le lő tt 9 - 1 2  óráig. -  D élután 3 - 5  ó r á ig . -  Esti pénztárnyitás fél 7 órától.
H olnap, vasárnap  1916. évi novem ber hó 12-én  két előadás:
D élután  3 órakor rendkívü l m érsékelt hely árakkal:
Mágnás Miska. Három a kis lány.
Operette 3 felvonásban.
'  Operette 3 felvonásban. ________ _ __ _____________________________________
Este fél nyolcz órakor rendes h e ly á rak k a l: 
H U S Z Á R  K Á R O L Y  fe llé p té v e l.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
